






























































































































































































































さて，2001 年 4 月から国立博物館 3 館，国立










備等に関する法律（平成 11 年法律第 220 号）」第









































































































しており，同年 5 月 27 日付けの各独法担当課長














成 8）年 6 月に博物館相当施設に指定された。
2004 年 12 月に財団法人の設立が B 県教育委員会
から許可されたことから，翌 2005 年 11 月，博物
館登録の申請を行ったところ，2006 年 2 月に登
録不可との通知がなされた。同法人はこれを不服
とし，同年 7 月に B 県を提訴したが，最終的に









































































































































































































































注 2　九州国立博物館は 2005（平成 17）年，国
立新美術館は 2007（平成 19）年の開館で，
いずれも独法化以降。
注 3　博物館法第 2 条第 1 項中「その他の法人」


















































注 5　神戸地方裁判所　平成 18 年（行ワ）第 48
号　登録博物館として登録できない旨の処
